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Villepreux – Station d’épuration
Évaluation (1998)
Philippe Granchon
1 La  découverte  en  prospection  pédestre  de  nombreux  déchets  de  débitage  dans  ce
secteur du vallon du ru de Gally a motivé cette opération de diagnostic. Elle a été menée
dans le cadre de l’extension vers l’ouest de la station d’épuration de Villepreux, soit sur
une surface totale de 17 325 m2.
2 Le ru de Gally, affluent de la Mauldre, est encaissé dans le calcaire lutétien de la plaine
de  Versailles  où  il  atteint  la  craie  blanche  à  silex  du  Campanien.  Les  alluvions
quaternaires de fond de vallon sont recouverts d’une nappe de limon de plateau en
position remaniée.
3 Sous 1,30 à 1,50 m de colluvions, les sondages font apparaître un important niveau de
vestiges, constitué de très nombreux déchets de taille du silex, étendus le long du ru sur
une longueur de 100 m, pour une largeur de 10 à 15 m. Le matériau utilisé est le silex
gris  à  brun  issu  de  la  craie.  Ponctuellement,  des  concentrations  sont  étendues  sur
plusieurs mètres.  Ce niveau est en légère pente vers le cours ancien du ru,  au sud.
Plusieurs grandes dalles de meulière disposées à plat évoquent un aménagement de
berge.
4 Le mobilier est composé de rognons dégrossis ou plus avancés, d’éclats épais corticaux,
d’éclats et esquilles de toutes tailles. La production d’éclats par l’exploitation de petits
nucleus polyédriques représente la majeure partie des pièces recueillies. Le débitage est
effectué au percuteur dur. Des éclats non corticaux, fins et incurvés, issus du façonnage
de pièces bifaciales, de type hache ou pic, sont présents, bien qu’aucune ébauche n’ait
été découverte lors des sondages.
5 L’opération a mis en évidence une vaste zone d’activités de débitage du silex et  de
façonnage d’outils, installée sur la berge ancienne. Le silex campanien utilisé a pu être
recueilli dans l’érosion des berges du ru, ou dans la pente, par fosses ou puits, hors de la
zone sondée.
6 La présence d’un unique tesson de céramique non tournée n’a pas permis de dater cette
occupation dans le cadre du diagnostic. Toutefois ce site présente un intérêt majeur
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pour la compréhension des stratégies d’exploitation d’une matière première d’usage
local  fréquent.  La  fouille  de  ce  site  permettra  de  préciser  les  modes
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